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Com temáticas que giram em torno desde as relações Brasil-África até a 
complicada e atual situação da Ucrânia e suas consequências no cenário regional, 
a edição 13 da Revista Perspectiva traz diversos assuntos relacionados às complexas 
relações do âmbito internacional. Nesse sentido, o artigo A atuação da Petrobras 
na África durante o governo Lula dá abertura a essa edição analisando a atuação 
internacional da estatal brasileira no continente vizinho em termos da reorientação 
da política externa do período. Ainda em se tratando das relações brasileiras com 
países africanos, contamos com os artigos As relações bilaterais Brasil-Nigéria: um 
estudo de caso do período colonial aos dias de hoje; Relações bilaterais entre Brasil e 
África do Sul: do período colonial à política externa Africana do presidente Lula; e A 
ZOPACAS no contexto da geopolítica do Atlântico Sul: história e desafios atuais, que, 
unindo revisão histórica e análise das relações atuais, tratam das diferentes fases 
pelas quais passou a cooperação entre o país e o continente.
Para além da temática Brasil-África, porém ainda dentro da cooperação Sul-
-Sul, encontra-se o artigo O papel do Brasil como indutor do processo de integração 
energética regional na América do Sul, que aborda questões estratégicas para o conti
nente sul-americano. Nessa temática insere-se também o artigo A relevância dos 
países emergentes: o Fórum de Diálogo IBAS, que através de uma análise dos objetivos 
e medidas tomadas busca compreender sua importância e efetividade. Por fim, 
como última temática, o artigo As relações comerciais entre Rússia e União Europeia 
e os impactos da crise na Ucrânia trata dos reflexos dessa crise nas relações regionais.
 No ano que segue, procuramos ampliar ainda mais a divulgação da Revista, 
por meio de seu novo site e de suas páginas nas redes sociais, no intuito de pro-
porcionar mais visibilidade às suas edições. Nesse sentido, a publicação digital da 
revista já foi implementada, de modo a facilitar o acesso aos artigos. Além disso, 
espera-se inovar constantemente através de novos projetos, como o minicurso Escrita 
Acadêmica em Relações Internacionais, e, para tanto, torna-se imprescindível a par-
ticipação daqueles que colaboram voluntariamente à manutenção do periódico, 
bem como daqueles que desejam fazer parte dele daqui para frente. Portanto, é 
com orgulho de nosso legado que convidamos o leitor a desfrutar da leitura dos 
artigos, da resenha e da entrevista presentes nesta edição!
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